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RELATION KNOWLEDGE AND ATITUDE WITH EXECUTION OF HAVE 
ELEMENTARY OF PIKET BERGILIR DASA WISMA BY CADRE DASA 
WISMA IN PREVENTION Demam Berdarah dengue IN REGION OF 
PUSKESMAS LAMPER TENGAH AT 2005 
 
Demam Berdarah Dengue is one of the root cause death child which tend to 
more and more wide of the spreading of in parallel at the heigh of transportation 
current and density. Therefore the effort prevention become of vital importance in 
degradation of painfulness number ang mortality. One of effort to preven disease 
of Demam Berdarah Dengue, mosquito of him have to be fought against for that 
require to move role and also society inprevention of disease of Demam 
Berdarah Dengue. One of effort move role and also society that is unionised 
activity of Piket Bergilir Dasa Wisma 
This research aim to know between cadre attitude and knowledge dasa wisma 
with execution of piket bergilir dasa wisma have to in prevention of Demam 
Berdarah Dengue in region of puskesmas Lamper Tengah 
This research plan use method of Proporsional Random Sampling with 
approachof study device of cross sectional while population in all these research 
of cadres dasa wisma which there are in region of puskesmas Lamper Tengah. 
Data know by cadres grand total dasa wisma is 272 people. Is hereinafter 
determined the amount of samples is 80 cadres. 
From this research result is obtained by the image of concerning execution of 
have to Piket Bergilir Dasa Wisma by cadre the Dasa Wisma relation of with 
attitude and knowledge of Cadre Dasa Wisma. From 80 responden, 41 among 
others ( 51,25%) executing better, rest 19 (23,75%) in enough category and 20 
(25%) in unfavourable category. 
While statistical result which conducted to knowledge relation and attitude with 
execution of have to Piket Bergilir Dasa Wisma in prevention of Demam Berdarah 
Dengue indicate that knowledge do not relate to execution of have to piket 
Bergilir Dasa Wisma ( P value = 0,600 r = - 0,060 )  in prevention of dengue 
hereinafter responder attitude relate to execution of have to piket Bergilir Dasa 
Wisma in prevention of Demam Berdarah Dengue equal to ( P value = 0,017, r = 
0,265 ) 
To increasing in the Implementation Alternate Piket Bergilir Dasa Wisma in order 
to got Maximum result to wish in this case it quidance not only tranfered to the 
city health departement only baut have to are supported full well by City 
Government int Semarang  with together. 
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HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN PELAKSANAAN 
PIKET BERGILIR DASA WISMA OLEH KADER DASA WISMA DALAM 
PENCEGAHAN Demam Berdarah Dengue DI WILAYAH PUSKESMAS 
LAMPER TENGAH TAHUN 2005 
 
Demam Berdarah Dengue adalah salah satu penyebab utama kematian pada 
anak yang cenderung makin luas penyebarannya sejalan dengan meningkatnya 
arus transportasi dan kepadatan penduduk. Oleh karena itu usaha 
penanggulangannya menjadi sangat penting dalam penurunan angka kematian 
dan angka kesakitan. Salah satu upaya untuk mencegah penyakit Demam 
Berdarah Dengue adalah memberantas nyamuk penularnya untuk itu perlu 
menggerakkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan 
penyakit Demam Berdarah Dengue. Salah satu upaya menggerakkan peran 
serta masyarakat yaitu dengan membentuk kelompok kegiatan Piket Bergilir 
Dasa Wisma 
Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap  
kader dasa wisma dengan pelaksanaan piket bergilir dasa wisma dalam 
pencegahan Demam Berdarah Dengue di wilayah puskesmas Lamper Tengah. 
Rancangan penelitian ini menggunakan metode Proportional Random Sampling 
dengan pendekatan rancangan studi cross sectional sedangkan populasi dalam 
penelitian ini semua kader Dasa Wisma yang terdapat di wilayah puskesmas 
Lamper Tengah. Dari data diketahui jumlah keseluruhan kader Dasa Wisma 
adalah 272 orang. Selanjutnya ditentukan jumlah sampel adalah 80 kader. 
Dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran tentang pelaksanaan piket bergilir 
Dasa Wisma oleh kader Dasa Wisma hubungannya dengan pengetahuan dan 
sikap dari kader Dasa. Dari 80 responden, 41 diantaranya (51,25%) 
melaksanakan dengan baik, selebihnya ( 19 ) 23,75% dalam kategori cukup dan  
( 20 ) 25% dalam kategori kurang baik. 
Sedangkan hasil statistik yang dilakukan terhadap Hubungan pengetahuan dan 
sikap dengan pelaksanaan piket bergilir dasa wisma dalam pencegahan demam 
berdarah dengue menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berhubungan dengan 
pelaksanaan piket bergilir Dasa Wisma ( P value = 0,600 r = - 0,060 ) dalam 
pencegahan demam berdarah. Selanjutnya sikap responden berhubungan dengan 
pelaksanaan piket bergilir Dasa Wisma dalam pencegahan demam berdarah dengue 
sebesar ( P value = 0,017 r = 0,265 ) 
Untuk Peningkatan dalam  pelaksanaan piket Bergilir Dasa Wisma agar didapatkan hasil yang maksimum hendaknya 
dalam pembinaannya tidak hanya diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota saja tetapi  harus didukung sepenuhnya oleh 
Pemerintah Kota di Semarang beserta perangkatnya. 
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